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ABSTRAK 
Pendahuluan : Pelayanan Keperawatan dilakukan dalam upaya peningkatan 
derajat kesehatan, mencegah penyakit, penyembuhan, pemulihan serta 
pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan untuk 
mencapai hidup sehat. Penerapan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan 
untuk klien merupakan salah satu wujud tanggung jawab perawat terhadap klien. 
Penerapan proses keperawatan ni akan meningkatkan kualitas pelayanan 
keperawatan kepada klien dengan optimal. 
Tujuan : Diperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan asuhan keperawatan 
pada klien dengan Hidronefrosis 
Metode : Pengumpulan data dan wawancara 
Hasil : Diperoleh data pasien dengan penyakit Hidronefrosis 
ix 
Perawat mendapatkan diagnosa keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut 
berhubungan dengan agen injury fisik 
Kata kunci : Hidronefrosis 
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ABSTRAC 
Introduction: Nursing services are conducted in an effort to improve health status, 
prevent disease, healing, recovery and health care with emphasis on health service 
efforts to achieve healthy living. Implementation of nursing process in nursing care 
for client is one form of responsibility nurse to client. The application of nursing 
process will improve the quality of nursing services to clients with optimal. 
Objective: Real experience in carrying out nursing care to clients with 
Hydronephrosis 
Methods: Data collection and interview 
Result: The patient data obtained with Hidronephrosis disease. The nurse receives an 
emerging nursing diagnosis that is acute pain associated with a physical injury agent 
Keywords: Hydronephrosis 
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